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Bugungi kunda dori darmon ishlab chiqarish tarmog’ining dorivor vositalarni 
tabiiylashtirish va dorivor o’simliklar xomashyosiga bo’lgan ehtiyoji dolzarb 
muammolardan biri hisoblanadi. Butunjahon Sog’liqni saqlash tashkilotining 
ma’lumotlariga ko’ra hozirgi kunda mavjud dori darmonlarning 60% ni dorivor 
o’simlik xomashyolaridan olingan preparatlar tashkil qiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, 
tabiiy holda o’suvchi dorivor o’simliklar zaxiralari chegaralanganligi tufayli dori-
darmon sanoati korxonalarning dorivor o’simliklar xomashyosiga bo’lgan talabini, 
asosan dorivor o’simliklar o’stirish orqaligina qondirish mumkin [1]. 
O’zbekiston Prezidentining Farmatsevtika tarmog’ini boshqarish tizimini tubdan 
takomillashtirish chora tadbirlari to’g’risidagi 2017 yil 7 noyabrdagi PF-5229 – sonli 
farmonida dori vositalari ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni 
yanada joriy etish uchun ilmiy tadqiqot ishlari o’tkazilishini tashkil etish belgilab 
berilgan. 
Shundan kelib chiqib tabiiy holda o’suvchi dorivor o’simliklarning ham 
xomashyo zaxirasi chegaralangan bo’lib, ularni muhofaza qilish, bioekologik 
xususiyatlarni o’rganish zaxirasidan to’g’ri foydalanish va ko’paytirishning ilmiy 
asoslangan usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi [2]. 
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Shuni hisobga olib Lycium barbarum (L.) kelgusida mamalakatimiz dori-
darmon sanoatida, jumladan dorivor o’simliklarni o’rganishda muhim ahamiyatga 
ega. 
Godji o’simligi uzoq vaqt davomida Xitoy tibbiyotida qimmatli eliksir sifatida 
ishlatilgan, ammo boshqa mamlakatlarda o’simlik endi mashhurlikka erishmoqda. 
Oddiy Dereza (Godji) (Lycium barbarum L.) - (Solanaceae) balandligi 1-2,5 m 
bo’lgan ko’p yillik bargli shoxli buta. Uning uzunligi 6-15 mm uzunlikdagi ingichka, 
odatda yaproqsiz aksillar tizmalari bilan uzun, ingichka, osilgan, och sariq kurtaklar 
bor [3]. 
Barglari faqat o’sish kurtaklarida, yakka, qolganlari to’plamlarda, qisqartirilgan, 
o’simtalar kurtaklarining bir nechtasi, lateral ekstraaxillary yoki aksiller. Yuqorida, 
barglari yashil, quyida bir oz go’shtli, ingichka lateral tomirlari bilan, tor lanseolat, 
elliptik-nayzasimon yoki tor elliptik, o’tkir, o’tkir yoki uchli cho’qqisi va tor xanjar 
shaklidagi poydevor bilan beparvo ravishda petiolega aylanadi. Uzunligi 2-3 sm va 
kengligi 2,5-8 mm, madaniy o’simliklarda uning uzunligi 6 sm va kengligi 3 sm ga 
yetadi va odatda lanseolat shaklga ega. Petiole plastinkadan 3-5 marta qisqaroq. 
Qisqartirilgan kurtaklardagi gullar 2-6 dona, barglar qo’ltig’idan 1-2 cho’zilgan. 5-15 
mm uzunlikdagi pedikellar yuqoriga qarab qalinlashgan [4].  
Gulchambarning uzunligi 4-5 mm, qo’ng’iroq shaklida, odatda o’rtasiga va 
chuqurroq qismiga teng bo’lmagan 2-3 dona bo’laklarga bo’linadi, kam hollarda 4-5 
tishli, tishlarning qirralari odatda silliq, faqat uchi, 11-15 mm uzunlikda. Gultoji besh 
qismli, och pushti yoki binafsha pushti rangda, quyuqroq tomirlar va loblarning 
asoslari mavjud. Gultoj paylari tuxumsimon, pastki qismida tez poydevorga torayib, 
ko’pincha naychaning o’rtasiga va poydevordan yoki 1-1,25 mm gacha biroz 
balandroq tutashgan, aylana shaklida uzun tuklar bilan o’ralgan [5]. 
Mevasi qizil, cho’zinchoq-oval yoki keng umurtqali, cho’zinchoq yoki o’tkir, 
uzunligi 8-18 mm, kengligi 5-10 mm. Iyundan sentyabrgacha gullaydi. Mevalari iyul-
oktyabr oylarida pishadi.  
Turlarning tabiiy yashash muhiti Markaziy Xitoy hududlari bilan cheklangan. 
Markaziy Rossiyada u asosan qora tuproq zonasida yovvoyi o’sadi. Butalar boshqa 
hududlarda ham uchraydi. Staminodiyning iplari naychaning o’rtasiga va eng pastki 
qismidan yoki biroz yuqoriroq, 1-1,25 mm uzunlik bo’ylab biriktirilgan bo’lib, ular 
uzun tuklar bilan aylana shaklida juda zich yopilgan.  
Oddiy Dereza kimyoviy tarkibi boshqa o’simliklardan tubdan farq qiladi. Uning 
mevasi tarkibida 18 xil aminokislota mavjud bo’lib ularning 8 tasi almashinib 
bo’lmaydigan aminokislotalar hisoblanadi. C vitamini apelsindan 500 marta ko’proq 
uchraydi [5]. Mevasi tarkibida 20 xil mineral (kalsiy, magniy, rux, natriy, temir, mis, 
germaniy, selen va boshqalar ) mavjud. Polisaxaridlar (LBP-1;2;3;4), yog’ kislotalar 
(omega 3,6), karotinoidlar, flavonoidlar va boshqa biologik faol moddalar saqlaydi.  
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 Patologik jarayonlar va fiziologik anormalliklari bo’lgan bemorlarga godji 
rezavorlaridan foydalanish tavsiya etiladi, chunki mo’jizaviy berryda mavjud bo’lgan 
ozuqaviy moddalar juda yuqori. Tabiiy dorixonadan olinadigan dorining asosiy 
shifobaxsh ta’siri tarkibida aminokislotalarning butun spektri mavjud bo’lib, ularning 
aksariyati inson tanasining zaxiralari va shuningdek, yigirmadan ortiq minerallar 
yordamida to’ldirilmaydi va faqat godji mevalarida bo’lgan mikroelementlar va 
polisaxaridlar guruhi. 
Goji berryning asosiy ta’siri quyidagicha: 
1. Erkin radikal oksidlanish paytida uyali tuzilmalarni shikastlanishdan 
yaxshilab himoya qilish; 
2. Oshqozon-ichak traktining oshqozon yarasi, semirish, siydik chiqarish va 
xolelitiyaz patologiyalarining oldini olishga aniq e’tibor; 
3. Qon tomirlarining elastik xususiyatlarini va qon tomir devorining quvvat 
xususiyatlarini normallashtirishda ishtirok etish; 
4. Qon bosimi, glyukoza va xolesterin tarkibidagi tarkibiy qismlarni normal 
darajaga etkazish; 
5. Immunologik bag’rikenglikning o’ziga xos va o’ziga xos bo’lmagan 
mexanizmlarini rag’batlantirish; 
6. Iste’mol qilingan oziq-ovqat moddalarini yog’ga emas, balki energiya tarkibiy 
qismiga aylantirish, natijada ovqat hazm qilish jarayonlari normallashadi; 
7. Ichakning funktsional faoliyatini normallashtirishda va normal ichak 
mikroflorasini sintez qilishda bevosita ishtirok etish; 
8. Ateroskleroz va gipertoniya kasalligining sababi bo’lgan "zararli" xolesterol 
deb ataladigan zaharli chiqindilarni, shuningdek tashqaridan olingan og’ir 
metallarning tuzlarini tanadan faol ravishda chiqarib tashlashda ishtirok etish; 
9. Kayfiyatni yaxshilash, hissiy sohani normallashtirish; 
10. Postmenopozal davrning salbiy oqibatlarini bartaraf etish; 
11. Tananing umumiy holatini yaxshilash va kuchini tiklash. 
Dietologlarning vaznni yo’qotish jarayoniga ta’siri to’g’risida goji berry 
haqidagi sharhlari uning metabolik jarayonlar darajasiga ta’siri mexanizmi bilan 
tasdiqlangan. Ko’p miqdordagi antioksidantlar tufayli godji mevalari metabolik 
jarayonlarning tezlashishini tezlashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, qondagi qand 
miqdorini va "yomon" xolesterolni tartibga soladi, shuningdek gormonal 
muvozanatni normallashtirishda bevosita ishtirok etadi. Godji rezavorlarining vazn 
yo’qotish jarayonlariga nisbatan tasdiqlangan samaradorligini aniqlaydigan narsa. 
Mahalliy ovqatlanish mutaxassilarining maslahatiga ko’ra metabolik 
jarayonlarni rag’batlantirish uchun ertalab va kechqurun odatdagi ovqatlanishingizga 
20-30 gramm quritilgan godji mevalarini qo’shish kerak. Choy, meva va sabzavotli 
salatlarga, sho’rvalar va donlarga rezavorlar qo’shish taqiqlangan emas [6]. Tibet 
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zaytun mevalarining yorqin sitrus ta’mi taniqli lazzat turlarini diversifikatsiya qiladi 
va odatdagi taomlaringizga xushbichimlik qo’shadi. Ammo esda tutish kerakki, godji 
rezavorlarining vazn yo’qotish uchun samaradorligi faqat har kuni ishlatilsa oqlanadi. 
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